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globaliZación y tErritorios indígEnas (un análisis 
dEsdE guatEmala)*
Bajo el epígrafe precedente acaba de aparecer este libro que pretende trascender, 
y trasciende en mi opinión, la inicial apariencia de una mera recopilación de textos 
cuyo único denominador común pareciera ser guatemala.
en efecto, las apariencias engañan. en cuanto nos adentramos en su lectura, 
notamos que las advertencias al respecto del prologuista (josé Carpio martín) y del 
coordinador-introductor (Rafael machado) de la obra no son mera propaganda al uso. 
A pesar de ser el resultado de un trabajo plurisdisciplinario y de la diversidad de te-
máticas abordadas es un libro donde late un espíritu convergente en ciertos aspectos 
básicos que son precisamente los que le confieren su mas pleno sentido.
el telón de fondo es sin duda, como casi todos los autores ponen de relieve de una 
u otra forma, el efecto, desigual y perverso para los más pobres, de la dialéctica entre 
orden global —la globalización actual como fase extrema del capitalismo— y orden 
local —en este caso encarnado en unos territorios indígenas como los guatemaltecos, 
complejos y abigarrados desde tantos puntos de vista y desde hace mucho tiempo, por 
mas que las circunstancias sociopolíticas internas más recientes parezcan imponerse 
sobre las viejas estructuras antropológicas, etnolingüísticas, sociales, económicas e, 
inclusive, territoriales. guatemala en este sentido y para mayor abundancia es un 
magnífico laboratorio para la moderna Geografía social.
Para lograr que una investigación pluridisciplinar, aún en fase de madurez, se 
traduzca en una publicación unitaria, hace falta, sin embargo, algo más que un tras-
fondo claro y fuertemente coercitivo como éste que acabamos de citar. Hace falta 
una complicidad y un compromiso militante de los autores, como el que también se 
ha dado aquí; compromiso no solo en relación con los grandes temas de la geografía 
social latinoamericana y centroamericana sino también con la cooperación al desarrollo 
y con la función que en ésta tiene la investigación aplicada mas allá de los intereses 
convencionales o las exigencias de la carrera académica. en las diversas colaboraciones 
o capítulos de la obra se observa una percepción común del marco y el contexto de los 
temas objeto de análisis que no puede provenir sino de unos análisis críticos comunes, 
de unas experiencias compartidas aunque no necesariamente coincidentes en el tiem-
po. A ello ha podido contribuir también de modo sustantivo el hecho de que, como 
destaca el prologuista, los diversos autores parecen sentirse unánimemente partícipes 
de un proyecto de desarrollo local «entendido como el renacimiento de las culturas 
de los pueblos indígenas, como bases fundamentales para el desarrollo, que apuesta 
por la participación y la responsabilidad para buscar soluciones a los problemas de las 
colectividades humanas en guatemala y en otros territorios de frontera en América».
Además del prólogo y la introducción mencionados la obra se estructura en seis 
capítulos.
 * mACHAdo sAntiAgo, Rafael (coordinador): Globalización  y territorios indígenas (Un análisis 
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el primero, titulado «Pueblos indígenas, regiones excluidas y globalización en 
Guatemala: de peones acasillados a clientes consumidores», obra del doctor jacobo 
dardón, investigador guatemalteco del inCedes2, es una refundición y actualización 
de algunas aportaciones anteriores. Constituye una interpretación concluyente, pero no 
cerrada, sobre el papel del territorio guatemalteco en las dinámicas globales. Arranca 
con un análisis histórico-social y geopolítico de la región indígena guatemalteca y 
centroamericana para centrase posteriormente en los problemas de la economía gua-
temalteca y los efectos que en la dinámica de la misma tienen la terciarización y las 
remesas de emigrantes, tema este último que retoma mas tarde en relación con los 
desplazamientos internacionales de las comunidades indígenas, cuya evolución analiza 
también sirviéndose de los índices de bienestar humano y la dinámica de cambios 
impuesta por la globalización.
el segundo, que versa sobre «La emigración de población indígena de Guatemala 
a Estados Unidos», es obra de la profesora Carmen egea de la universidad de grana-
da (españa), que tras una introducción histórico-metodológica sobre las migraciones 
internacionales, efectúa un análisis basado en algunas entrevistas o encuestas y fuentes 
censales, a partir de las cuales realiza diversas estimaciones sobre la emigración indí-
gena guatemalteca: motivaciones, comportamiento vegetativo y estructura demográfica, 
el difícil tránsito por méjico, redes familiares y sociales, emigración de las mujeres, 
remesas de emigrantes, aspecto este que reincide en el impacto económico tratado ya 
en el capítulo anterior, etc.
el tercer capítulo, obra del coordinador general de la obra, Rafael machado, sobre 
«Guatemala: la tormenta tropical Stan, la globalización y los indígenas. Análisis a 
partir de la gestión y percepción del riesgo», es uno de los mejores exponentes de 
la integración de esfuerzos en un proyecto de trasfondo global, hecho al que ya nos 
hemos referido como logro poco habitual de una obra colectiva. esto, no solo por la 
relación que se establece entre los procesos de riesgo y el nivel de desarrollo, bas-
tante habitual ya en estos estudios, sino también porque tras encuadrar el efecto del 
riesgo o riesgos naturales en el proceso de globalización centroamericano, plantea un 
interesante esbozo de análisis perceptual de la gestión del riego por los actores y su 
posible incidencia en la gestión del desarrollo territorial a escala local.
en el mismo tema, y en una perspectiva bastante coincidente, incide el cuarto 
capítulo, titulado «Desastres en territorios marginales de la globalización. La tormenta 
tropical Stan en la costa Sur del Departamento San Marcos, Guatemala». su autor 
César e. ordóñez morales, economista del CunoC3 comparte con Rafael machado 
un proyecto de investigación sobre Guatemala financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación internacional. Acotado en el departamento de san marcos este ca-
pítulo no por ello resulta menos relevante, sobre todo en relación con el tratamiento 
y los resultados que obtiene en relación a las tendencias de vulnerabilidad y riesgo y 
a la respuesta institucional y de los demás actores inmersos en la situación durante 
 2. instituto Centroamericano de estudios sociales y desarrollo.
 3. Centro universitario de occidente, departamento de investigaciones sociales, universidad de san 
Carlos de guatemala.
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el desarrollo de la emergencia y posterior rehabilitación. el trabajo ofrece además 
un excelente análisis con toda clase detalles e imágenes gráficas y cartográficas del 
desarrollo y los efectos comparados de los huracanes mitch y stan en la zona de re-
ferencia y de los problemas físicos y sociales de la reconstrucción, para concluir con 
una excelente reflexión conclusiva sobre la incidencia de todo esto en los procesos de 
desarrollo global/local.
el quinto capítulo titulado «Turismo, globalización y poblaciones indígenas en 
Guatemala:¿Qué vínculos? Pistas de reflexión tomando el turismo como prisma de 
observación» es obra nathalie Raymond, doctora por la universidad de Paris Vii, 
que comparte también con el coordinador del libro el proyecto antes citado de la 
Agencia Andaluza de Cooperación. en el reaparece el tema de la globalización y sus 
efectos sobre las comunidades locales indígenas, analizados a través de de uno de los 
fenómenos mas tópicamente globales de nuestro tiempo, el turismo. esta actividad y 
su desarrollo en latinoamérica, que previamente había estudiado insistentemente la 
autora, le permite introducir su trabajo en este libro con unas interesantes reflexiones 
sobre el desarrollo del fenómeno, en sus diversas modalidades, en latinoamérica, para 
centrarse luego en el análisis del espacio turístico guatemalteco y en los proyectos 
de desarrollo turístico del quetzaltenango, sus lógicas, el peso del entorno global, las 
formas de institucionalización de la globalización turística, los problemas de segrega-
ción racial y social y las tendencias comparadas de desarrollo turístico en guatemala 
y latinoamérica.
la obra se cierra con un sexto capítulo titulado «No lugares e identidad en Gua-
temala. Lo que está en juego en Xetulul», también relativo al turismo y su institucio-
nalización en guatemala. su autor es el antropólogo del iies4 jorge murga, partícipe 
asimismo en el proyecto de cooperación citado. la base de este trabajo es el estudio 
de la experiencia de desarrollo institucional del turismo centrada en el iRtRA5, una 
institución nacida para organizar el descanso y el aprovechamiento del tiempo libre de 
los trabajadores privados que ha pasado posteriormente a gestionar importantes negocios 
turísticos como parques temáticos, cadenas de hoteles etc, en clara conexión con el 
capitalismo internacional. el autor desgrana las tensiones y contradicciones generados 
por la evolución de esta institución y analiza el complejo turístico actual del iRtRA, 
bastante sorprendente tanto por sus características (parque de Xetulul) como por su 
valor simbólico o representativo de un determinado desarrollo turístico que suscita la 
conclusión y leit motiv de este artículo en el contexto de los efectos desnaturalizadores 
de la globalización en los colectivos indígenas y en todo el país: lugar o no lugar. 
En definitiva un brillante cierre que contribuye a reforzar la vertebración del libro en 
torno a unos ejes directores básicos.
En definitiva se trata de un libro, resultado de un trabajo pluridisciplinar, que no 
lo parece como decíamos al principio. un libro nacido básicamente de un proyecto de 
 4. instituto de investigaciones económicas y sociales. universidad de san Carlos (guatemala).
 5. instituto de Recreación de los trabajadores de guatemala., creado en 1962 bajo el gobierno del 
general idígoras Fuentes.
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investigación y cooperación que ha permitido avanzar a todos los participantes bajo 
unos objetivos integrados y compartidos. un libro, sentido y vivido, cuya sorprendente 
apertura temática y conceptual puede hacerlo atractivo e interesante para lectores muy 
diversos, aunque preferentemente estudiosos americanistas e implicados en la geogra-
fía social y del desarrollo. un libro, por lo demás perfectamente ilustrado y editado 
por la universidad de granada que sigue amparando así las ya antiguas y numerosas 
investigaciones sobre América que se realizan en su seno en los mas diversos campos 
científicos.
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